






















































































































































































































































江別市 石狩市 旭川市 千歳市 恵庭市 室蘭市 根室市 網走市 登別市
岩見沢市 伊達市 北見市 小樽市 釧路市 美唄市 三笠市 恵庭市 夕張市
帯広市 赤平市
道内の町村 七飯町 佐呂間町 えりも町 標茶町 安平町 南幌町 幕別町 厚真町 雄武町










































































































Ⅷ．終 わ り に
理想的な地域社会とは，地域の人全体で子育てを支援できる社会を考えている学生が増えた。
人の繋がりが強い社会。家族だけではなく地域の人との協力・連携を行い子どもが地域や地域
の人々に親しみを持つことで，人との繋がりの温かさ，思いやりの心を育む。また保護者が地
域の人々との繋がりを持つことで，子育てのしやすさや安心感を得る。今回は子育て支援事業
を身近な故郷，住んでいる地域から目を向けさせ意識付けた。しかし，実際には見ていない事
業に関しては浅く捉える傾向が見られた。もっと「子育て支援」の実態を伝えていかねばなら
ない。これからさらなる授業改善が必要と考える。保育者としての高い力量と専門的知識がさ
らに必要である。保育者養成段階として育ちつつある，保護者に寄り添おうとする意識を大事
に育てていきたい。そのためにも子育て支援のイメージをこれからも深めていきたい。
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